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Mots-clés cession de créances de loyer à titre de garantie [2], nantissement [3],opposabilité à la procédure collective [4]
Résumé en
français
La cession de créance à titre de garantie est un nantissement mais, si elle est
signifiée, elle est opposable à la procédure collective.
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